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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimustehtävänä oli selvittää, miten valtaistava työtapa näyttäytyy mielenterveyskuntoutujien ja työntekijöiden puheissa. Valtaistavan
sosiaalityön keskeisiä elementtejä, jaettua valtaa, tietävää ja toimivaa subjektia sekä dialogista vuorovaikutusta tarkasteltiin ympäristössä, joka
muodostui mielenterveystyöstä ja mielenterveyskuntoutujien elämästä tuetun asumisen piirissä. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 1) Millä
tavalla mielenterveyskuntoutujat ja työntekijät kuvaavat toimivaa vuorovaikutusta? 2) Millaista on valtaistava työskentelytapa sosiaalityössä? 3)
Millaisia pulmia valtaistavassa työskentelytavassa ilmenee? Tutkimus liittyi aineiston hankinnan ja tiettyjen haastatteluteemojen kautta Helsingin
kaupungin keskisen alueen päihde- ja mielenterveysprojektiin, mutta ei ollut projektin arviointitutkimus.
Pääasiallisena tutkimusaineistona oli seitsemän mielenterveyskuntoutujan teemahaastattelut. Niiden lisäksi aineistona oli päihde- ja
mielenterveysprojektiin liittyneestä työntekijöiden tulevaisuusverstastyöskentelystä nauhoitettu keskustelu, missä käsiteltiin asumiseen liittyvien
palvelujen ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja. Aineiston analyysi oli teorian ohjaama ja tutkimusmenetelmänä oli teemoittelu. Teoriaohjaavuus
tarkoitti sitä, että analyysi lähti liikkeelle tutkimustehtävän pohjalta aineistolähtöisesti, mutta analyysin loppuvaiheessa valtaistavan sosiaalityön
teoria ohjasi teemoittelua.
Tutkimuksen tuloksena dialogisen vuorovaikutussuhteen osatekijöinä näyttäytyivät tasavertaisuus, ystävällinen kohtelu, työntekijän vastuullisuus
ja työn suunnitelmallisuus sekä kuulluksi tuleminen. Valtaistava työskentelytapa konkretisoitui tutkimuksessa vastuun räätälöinniksi, sopivaksi
kontrolliksi ja tuen sekä konkreettisen avun tarjoamiseksi. Valtaistavan työotteen toteuttamisen esteinä tutkimuksessa näyttäytyivät eriarvoinen
kohtelu, työntekijöiden raskas taakka ja asiakkaan tilanteeseen eläytymisen vaikeudet. Tutkimustulokset tukevat ajatusta dialogisen
vuorovaikutussuhteen merkittävyydestä asiakkaan valtaistumisessa. Tutkimus osoitti myös, että Niemikotisäätiöllä käytetty ratkaisu tuetussa
asumisessa sisältää asukkaita valtaistavia elementtejä.
Tutkimuksen teoriataustassa käytettiin pääasiallisena lähdekirjallisuutena angloamerikkalaista empowermentia käsittelevää kirjallisuutta.
Tärkeimmät lähteet olivat empowermentin teorian ja käytäntöjen kehittäjän Stephen M. Rosen tuotannosta.
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